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INTEGRATED MEDITERRANEAN  PROGRAMMES
In order to enabLe the Communityts Mediterranean regions to catch up on
their econom.ic  deveLopment  so as to bring them in Line with more prosperous
reg.ions, the Commission is shortLy going to draw up its Integrated Mediterranean
Pr-grammes, the broad tines of which were approved [ast November by the
European  Counci L.
Mr Natati,s Report, which was adopted yesterday in the iommisison, wiLL be the
basis on which the Commissjon wi[|. make its contacts with the governments
concerned with a view to defining the first  group of Prognammes, the drafts of
which wi[[ be finaLized before the end of the year. The Integrated  Programmes
wiLt appear in the 1983 budget: 10 miLtion ECU witL be spent on preparing the
programmes  and their impLementation  wiLL be covered by a budget "ite'm", the
amount of whjch wiIL be specified once the preparatory stage is sufficientLy
advanced
The decision to undertake the Programmes  came about because the Commission, and
then the European  Counc'i L, in the framework of the Mandate, fett that the
preparation and implementation of nationaL and Community poLicies had not taken
sufficient account of the particuLar handicaps and potentiaL of the Mediterranean
regions, where the Levet of income is retat.;veLy Log sometimes appreciabLy  beLow
thl  Community average, and the uneriptoyment rate is one of the highest in the
Community. This unempIoyment is aggravated by the rate of agricuLturaL under-
employment, the inftux of a Large number of young peopLe on the Labour market
and a neversaL of traditionaL nigration fLows.
It  is in a spir.it of "equivaLence and equity" between the Communityrs  regions
(these terms appear in the report on the Mandate) that the Commission and the
CounciI opted for programmes which are catLed "integrated" for tt.lo reasons  :
they are integrated in their scope, since they are aimed at agricuLture  and
fis-heries as weLL as industry, energy and research; they are aLso integrated
from the financing po'int of view, since they wiLl be caLLing on the various
Community Funds.
Nature and g:ope of the Programmes
- Agriculture 
omae ui l | .t.crnv a central oositi  e importance ngrjcuLturaL schemes wiLI occupy a centraL position because of th
oi agriculture in the Mediterranean  regions (invoLving 20% to 60% of the
working popuLation, as against 8% for the Community average and 5% for the
central regions) and the need to make this sector more competitive in preparation
for enLargement  of the community. The Programmes aim for instance at changing
the varieiies of products in the traditionaL irrigation areas; 'in possibte
new irr.igq,3ion areas assistance wi LL be avaiLabLe for irrigation investment;
in the dii'pLain areas not intended for irrigation, schemes wiLL heLp to
.improve t-lie' productivity of existing crops wh'iLe introducing  new crops better
adapted to market poss'i-Ui tities,  whereas in the inLand h'itI and mountain areas,
where the risk of destroying the socio-economic fabric is greatest, more effort
wiLt be made to improve proJuctivity in sectors such as stockfarminglthrough
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better pasture Land and genetic progness) and to devetop with financiaL
support produce such as dried fruit,  medicinaL pLants, seedLings and seeds.
ParticuLar attention wiLL be paid in aLt areas to improving the skiLLs of
farmers and the processing and marketing of agricuLturaL products.
-  Fisheries
TIffiion  of net.l growth points for f isheries and aquicu[ture, .the
deveLopment of protected marine areas, schemes to reducA marine poLution,
premote in-shore fishjng and deveIop port infrastructure.
-  sME and artisanaL
@ceSstojnformationonmarkets,awareneSsandimpLementation
of new ideas, management capacities and communication  infrastructure.
- Tourism
T-liETat effort shouLd be made to deveLop ruraL tourism and to increase
accommodation capacity and tourist faciLities to take best advantage of the
IocaL cuIturat heritage and the environment.
- Energy
G{ven the heavy energy dependence of Mediterranean regions, there shouLd be
a concentrated effort on deveLoping soLar energy..
- Transport and infrastructure
The peripheraL situation of the Mediterranean regions increases the
requirements in this fieLd.  Moreover, the deveLopment of good infrastructure
and services h,outd enabIe the Mediterranean regions to capitaLize on their
geographicaL situation at the crossroads of the trade routes between northern
and centraL Europe and the other Mediternar€ur'r coUhtries Linked with the
Community by cooperation agreements. There are to be intensive  schemes
invoLving maritime and rail  Links, air transport and road transport of goods.TALSI4A].IOENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESIVIAN'S  GROLF - GRotFE  DU PCHTE-mFPLL
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Afin de permettre aux rdgions n€diterran€ennes de ta communaute de rattraper Le retard de deve[oppement 6conomigue  dont ette souffrent pa? rapport aux 169ions Ies pIus prospdres, Ia Commission va commencer dans tes toutes'prochaines  semaines Ie travaiL dt6Laboration  des Programmes rnt6gn6s M6diterran6ens, dont Les grandes Lignes avaient d6jA 6t6 approuv6is en novembie dernier par [e conseiL Europ6en.
Le rappont du vice-prdsident Natali qui a 6t6 adopt6 hier en commission repr6sente ta base sur laquelLe ta commission conduira tes contacq avec Les gouvernements con- cern6s en vue de La d6finition du prem'ier groupe de Proirarr"., doni t".  proj"ts seront mis au point avant [a fin de l.!ann6i. Les programmes int6gr6s figureront dans [e budget 1983: une d6pense de 10 fvluc pour ta pr6paratiin oes nrogrammes, et - pour ta r6a[isation - un 'rposte" budg6taire dont [e montant sera pr6cis6 dls qr" [.  stade dr6taboration  te permettra
La ddcision de r6aLiser Le's Programmes vient du fait que [a Commission - et ensuite Le ConseiI europ6en - ont consid6re dans [e cadre du Fiandat que dans tr6taboration et [a mise en oeuvre des poLitiques nationa[es et conmtrnautaires  iL nt" par 6;;' suffisamment tenu'compte des handiCaps et des potentiatit6s particuIieres des r€gions m6diternan6ennes, dont Ia situation est caract6ris€e parun-.!u"n, retativement bas, parfois sensibLement inf6rieur d [a moyenne communautai.e, p"r un taux de ch6mage qui compte parmi tes ptus 6tev6q,de La Communaut6.  Un chdmage dont ta gravit6 eit notamment agcentu6 par Le taux de sous-emplois agricoler.par Lrarriv6e sur [e march6 de Iremptoi drun nombre massif de jeunes, par te renversement  des courants tradition- netq dt6migration.
Clest dans un esprit dr"dquivalence et dt6quit6'r entre Les r6gions de.La communaut6 - ces termes figurent dans [e rapport sur te tylandat - que La c6mmission et te conseiL ont donc opt6 pour des programmes que Iron appelte "int6gr6s,'A  doubLe titre:  int6gr6s au niveau des champs.draction'  puisque its visent aussi bien [,agricutture et ta pecne que Ifindustrie, Lr6nergie et [a recherche; int6gr6s aussi au point de vue du finance- ment, puisque iIs feront appet aux diffdrents Fonds communautaires.
Nature et port6e des programmes
- AgricuLture
Aux actions agricoles est r6serv6 une position,centrate,  en raison de Itimportance de Lragricutture dans Les 169iogs m6diierrandennes  (?0'e 6VA de [a population active, contre 82 pour [a moyenne communautaire et 5% pour les r6gions centrales) et de ta n6- cessit6 de donner A ce secteur une meiLleure comp6titivitE  dans [a perspective de ta
Communaut6 eLargie. Les programmes visent notamment A une reconversion de vari6t6 des produits dans Les zones.dri'rrigation  traditionnet[e;  dans Les zones o0 de nouvetLes irrigations seront'possibtes, des aides aux investissements dtirr!ation sont pr6vues;
dans [es zones de ptaines non destindes a Itirrigation, les actions devront permettre
dfam6tiorer  La productivit6 des cutturesexistantes tout en introduisant  de nouvetLes
. productions  ptus,adaptdesaux  possibitit6s du march6, tandis que dans Les zones internes de cottines ou montagnesrot tes risques de destruction du tissu sociat et 6conomique sont Les plus grands, Lreffort sera notamment exerc6 dans [e sens de Iram6[ioration
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de Ia productivit6 dans les secteurs tets que Ir6tevage (am6[ioration des paturages
et des pnogr)s gfu*tiques) ainsi que du d6veloppement.- grSc€ i  des concours
financier3.-  des productions teItes que tes fruits secs, [es,pIantes m6dicinaIes,
[es plants et Les s6mences.
Dans toutes les zones, un effort particutier est pr6vu.pour am6Liorer La quaLification
ptofessionnette  des agr.icutte,uns'ainsi,que lbs eonditions de transformation  et de com'--
merciaIisation des produits agrieotes.
-  P6che
ffiTion  do nouveau.x.B0Les ds'd*vetqfficsnwe'@rF [al,p$G.he.et  Lraguaoutture, am6nagement
,des zone.s man,ines pnot6gdag  actlsn,de"d$p6{',[,sti,on  m&rlnei a'6t:ion erl faveur de La p6che
c6ti 6re et du d6vetoBpembnt  dpe,, inffatt g6'Filrre'Ef,:potrtija{,rue.
-  P[t|E et artisanat
ffi|aoc&g'.A,,L|inrfornffii,op:sur'tos.m",ur:r.ctt6s..dg.[aconnaissanceetmiseen
oeuvre de [ | innovation technotogrdquct'd6s;:s6pqsgi'.fds.  de, gestion, des inf rastructures
de comrnuni cat i on.
-  Tourisme
Iii?t-ru?t particuLier pour [e d6velopplemfifi:du:t,ounoltfi]e. rurat, ainsi que des capacit6s
d!€bengement  et des 6quipBrilan'ts:  toun'is*iquer" va[orisant te pat'Fimoine cuItureL et
[ | envi nonnement .
-  Energie
Conpte tenu de t!6tat dtex,*ntlnsld6tres{dts}cb";6nr*€e#i'queldbs.n6gions  mdditerran6.ennes,
I reffort devra 6tre essentielt[sme+vti dt11{ii6:.vers, t'e d6Uetoppemeht du soIaire..
- Transports et infrastructuner+
:r69$;Ofit**mffittnsca@emry""a,{iJ'of€,  t  Les n6cessit6s dans ce
domaine. Par ai[leurs, te d6.nrdtrypnmgti:41$r'!6y41ppu*.,  jnftta'e.tnucttrres  et des services per-
mettrait aux 169ions m6ditenrrr gsrrcqsrld*.blti.r'lexp.[bi{er  teur. pob'ition au carrefour
des courants commenciaux  entfs$'tflEHw$6r*r1dsp.*ilU$rd.J'bf'  S@+f,saffigr"a,g"tes autres Pays
du bassin mdditerran6en  Ii6s-:ilq'1a"C6,tsrnnnarsf$*.paf,r'des*."acto]d$lde  .cooperation.  Des
actions particuIidrement s$]t6tur€6:,solitrid6tss:eF$9'ti€rd.ti$€s',pour'  Le'tiafJc mar.itime
et ferroviaire, pour [e trans@Ff"ita#{$r*ir.pouiln4trbrtt€risW|ft':rout'ler de marchandises.